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1. 
issl 
lat Taatatallaa Taa 4« laTload vaa aakala soutaa ©f 4a oatvlkkallag 
ran 4lTaraa gevaasan. 
Ba Tolgaada f«ktor»a »ija la 4a proaf opgeaoaaa » 
A gif« hoavaalhsid 
0 «een 
1 20 g mol par vak 
2 40 g sol par vak 
I dO g sol par vak 
S kaukanaoutho«ve«lhaid 
0 gaaa 
1 20 g nol far Tak 
9 kallsalfataxfeoaTaalkald 
§ gaaa 
1 20 ff »ol far Tak 
Ba proaf la a&ngalagd la drie harhaliagaa volgaas 4« plattegrond 
la kljlago 1« Sik* preofvak kooft aaa ofporrlakta Taa 7#32 a2. Bit jaar 
slja la 4a proaf tloaakeol aa koaoa gotaald» 
lefd^ ffil^ t soutaa aa frffaaatiag 
•oor 4a klooakooltooit la ala bemesting fa» Tak f kg kalka*aoa«alpotor 
• i kg patoatkall par Tak gogovoa. Aaa soatoa al ja 4a la takol 1 var» 
aal4a hoavaalhadan toogodload. Ba salvorkold Taa 4o»o soatoa la avaaaaaa 
la 4a takol voraold. 
kg far Tak ruw hout gakalta aaa soutea 
A 1 2# 5 gips 709* e«8©4. 2 i2© 
A 2 5,0 gif« TOjt S«S0.. 2 IjO 
A 5 1,5 gips Tojt e«so4. 2 ijO 
e 1 1,2 keukea*out 100jt laSl 
B t 2,2 kalisalpeter 95* no, 
tabal 1, Ba toogodlaado keovoolhold soatoa aa da sttlvorkold Taa 
data soatoa, uitgedrukt op kat Toaktlga materiaal. 
2 
Zoals Uli 4« tabel blijkt, it MJ 4e gipatrappen aleehta 4t halve 
hoeveelheid iMt Tl* unuMl teege41ea4. Boordat dp« einder gemakkelijk 
«itiyoilt 4u keakeseat «a kalieal peter, vu kit alveaa via 4« glpetrappea 
Mlaiii keeg, ùt het niet Mii| leek 4* aeraale koeveelfcel4 to« te 
dienea. 
Op 6 jaaaari 1« 4« keel fip»ot ea aaagegotea 9« plut »tond lu eea 
peraklaltf ket raa VU BO. 35 4« FI»« Taa 4ea Berg. Per Tak werden 
25 pint «a gepoot. 
Op 8 aaart *ijn tear controle ran 4« «eut* «a vee4iagateeataa4 5 
aonatera geetekea, vaarvaa ma eaderseek 4e la tabel 2 rerael4e reaaltatea 
verdea verkregen. 
behandeling laCl gloeirest V W K 
Ae 23 0,20 ?,e 5,2 5,4 
A3 27 0, 80 8,0 4,8 8,5 
AoC 97 0,3# 10,6 5,6 8,0 
AeB 23 0,27 19,7 4,6 46,4 
A3» •5 0,91 21,0 4,6 67,0 
tabel 2« Be reaultaten rm. het grondo&dersoek op • aaart 1965. 
Op 4 «el ve*4 4e eerete keel «eoogatj ep 20 aei 4e laatate. 
Zataeeea wae ep 6 aei het «evaa beaonaterd *»er bepaling •&& 4e osaotisehe 
druk. Op 24 aei ie per behandeling eea groadaoaater geetekea* ter Mn-
deliagarak wer4ea 8 perikkea geaoaen, se4at pes* »nitev «rer 4e 4rle 
herhalingen 24 prikken werden verkregen. 
fljdeae 4e bleeaeteekteelt werd ia 4e preef 26,7 *"* water gegeven, 
wat overeeakeat aet 46,7 au. 
Op 18 aei warea fijf monsters gestoken,waarvan 4e uitsla« la tabel 
5 ia epgeaeaea* 
behandeling lafll «!*• i f X Xg 
Ae 20 0,17 3,7 4,2 4,6 118 
A3 24 0,75 5,2 4,4 5,2 114 
Ae@ 78 0,28 3,8 5,3 5.6 124 
AeB 21 0,22 12,7 3,8 36,6 110 
A30B 90 0,90 16,8 3,8 60,8 92 
tabel 3. Be reaaltatea waa het groa4eaderaoek ep 18 aei. 
"1 
3. 
Geilen do nog TjfiJ koge soutgokaltoa m do grond word beeloten 
•oo* do to toloa «nijbonen geen so«tea too 1M éloaoa. Ook word voor 
doao tooit goea koaootlag gogovoa* Toordat do koaoa werden gepoot, is 
do k«i oagowoer oea trnd loof gewooet. 2a die periode 1« do «roii ook* 
tor vol roohtig gehouden, terwijl ook too* kot poton Tan do koaoa do grond 
fl lak werd aatgoaaakt. Za totaal word taoooa do klooakool oa do koaoa» I tooit 12,9 n' water gogerea, wat erereemkoat aot 57,2 aa« 
Op 29 J«al werden do koaoa gepootf 15 groepjes woa 2 planten. lot 
gekralkto ra» vu Goaklao. loods kort aa kot plaatoa warea do Yorooklllea 
taoooa do „aoato* oa „»lot oeato" wakkea duidelijk to «loa. Za do soato 
ratte oa grooldoa do koaoa alador good wog. 
Be «erat« oogotdataa irlol op 20 aagastaof do laatoto op 9 aoweakor. 
Op 2 oepteakor word kot gewas bemonsterd voor bepaling •«» osmotische 
waard«. 9a afloop ran do bonenteelt word op 30 aoweake* por behandeling 
ooa aoastor gestoken. Taa wijf kokaadollagoa word ooa extra aoaotor go-
otokoa oa oadovaookt, waarraa do resultaten la tabel 4 al ja weergegeven. 
bokaadellag laÖl Ü* » ? * 
4» 58 0,24 2.9 3,3 4,1 
A3 3« 0,79 2,9 3,1 5,4 
AoC 122 0,37 7 ,2 3,6 6,0 
Ao» 42 ô,34 20,8 3,1 46,2 
A3CD 94 0,98 16,4 2,8 58,2 
takol 4* leoaltatoa vaa kot groadoadorsoek op 30 aowoako*« 
tijdens do tooltporlodo Taa do koaoa word wolalg gegoten, oadat kot weer 
©•or kot algaaooa olookt woer was* Tijdens korlge rogearal kwaa kot aogsl 
ooao Toor, dat do go tea owerllepoa oa ooa dool rm kot rogoawator la 
do ka« kwaa. Za totaal word 15,1 a' wator gogovoa, wat ororooakoat aot 
37,8 ». 
Resultaten bloeakool 
Itaadollfor 
Op 9 april word do «tand rm kot gowat beoordeeld. Hierbij 
word por wok ooa oljfor gegeven, tarierend taoooa 0 oa 10. 9o ro-
saltaftoa alja samengevat la takol 5« 
4. 
faktorea Ao Al Af A3 gea. 
Co 6,5 t, T 7,2 7,5 7,2 
61 5,8 6,2 5,7 6,0 5,9 
gea. 6,2 6,9 6,4 6,8 6,6 
Do 6,8 7,5 7,0 7,5 7,2 
»1 .. 6*3 5*8 6.0 5»9 r. 
gea. 6,2 6,9 6,4 6,8 6,6 
fektoren 60 C1 gea. 
So 8,0 6,4 7,2 
m 5.4.. . 
gea. 7,2 5,9 6,6 
takel 5« ftesultatea gewaskeoordeliag VLoeakool op 9 april 
fit do resultaten blijkt» dat to Invloed vu het keakeasout •» do 
kallsalpeter gelijk is. let gips heeft geen duidelijk« invloed op de 
Staad van het gewas* 
fer Tak waren 25 plantes gepoot. Soor slakkeavraat si ja la het 
kegln vea de groeiperiode wat plaatea weggevallen, terwijl fcij het 
oogstea eea aantal plaatea door kleahart of h&rtloosheià u±trialen. 
2a enkele vakken plaatea aaaweslg »et eea donate grote tij-
scheut» dat vaa deseifde stroak twee kolen werden geoogst» Baardoor 
sija la de vakken 4 m 24 Taa de 25 plaatea 26 kolea geoogst. 
Im bijlage 2 Is het aantal kolea per Tak weergegeven) la takel 6 
Kija de altkoastea saaeagevat* 
faktorea Ao A1 A2 A3 gea. 
00 21,8 25,8 23,7 24,7 23,5 
61 22.5 .22.2 23.1 23.5 . 22>.9, 
g**. 22,2 25,0 23,5 24,1 23,2 
Do 23,0 25,0 24,0 24,0 23,5 
»1 21.1 23.0 25.0 24,1 22.9 
gea. 22,2 23,0 23,5 24,2 25,2 
.... fsktorea €• §1 «Ml. 
9o 
11 
24,1 
22.9 
22,9 
.22.8 23,5 22.9 
gea* 21,5 22,9 23,2 
takel 6. let gealddelde a#gtal geoogste kolea per vak (7,32 a ) 
5. 
Bij &• wiskundig* Tarvarklag blok allaaa faktor A vaa larload ta 
si ja op hst aantal geoogst« kolen ( ovaraokri jdiagakaaa 0,06), 1st offoot 
klaak liaeair ta ( orarttokri jdiagakaaa 0,02), Oadar inrload van 
do gipatoadlaalng ia da uitval dua wat gariagar. 
Bij kat aafataa ia da gakala plaat (lilad aat kool) gavogaa. Taa-
aalfaprakaad koa kat aiat gahaal worden voorkomen dat a aa aantal fclade-
ren la kat Tak achterbleef. Yooral ia kat kagla toaa kat gavaa aag 
dioht ataad kaa kat aiat worden voorkomen dat vat bladeren door kraak 
verloren gingen. Aaa kat aiada vaa da taalt klaak oohtor, dat kat 
aaatal bladerea dat varloroa va» gagaaa, aaar varhoadiag gar ing vaa* 
la takal 7 la kat aaatal kg par rak weergegeven. 
faktoraa Ao A1 A2 A3 gaa. 
Co 
01 
34,6 
34.5 
37,6 
31.3 
36,9 
34.1 
37,8 36.7 
33.8 
«aa 34.6 34.5 33.3 36.5 35.3 
Do 
B1 
36,6 
32.6 
34,S 
34.2 
38,2 
32*8 
38,2 
34.8 
37,0 
gaa 34,6 34,5 35,5 56,5 35,3 
faktoren 0o 01 gaa 
Bo 
B1 
3®,7 
?4.a 
35,a 
32.4 
37, Q 
33.6 
gaa JM, . f i h P , ,  i 35.3 
takal 7» lat aaatal kg gavaa (kool aat klad) par rak. 
Bij da viakaadlga verwerking vardaa da oadorataaado raaaltataa 
varkragaa i 
faktoraa ovoraohri jdiagakaaa 
A (lineair) 0,19 
0 < 0,01 
B <0,01 
Ba gariag* toaaaaa aaa gaviokt oadar iavlood Taa faktor A aal 
voroorsaakt tija door da gariagï^ uitval. Ovarigeaa la da oversohrijdlnga-
kaaa Taa dit effeot koog* Ba iavlood van kat kaakaaaout aa da kalisal-
patar (faktoraa 6 aa B) ia daldolljk» 
V 
ladat 4« total« itvanuat vu g«vog«a, v«r4 4« kool g«4opt, seals 
normaal Toor mnw op 4o ••ilia« wordt gedaaa. fi« oaVLado*4o kool 
v«*4 opaioav govogaa. Op A«s« vijs» mi h«t govieht Taa 4o kool a«t 
••a kl«ia g«4««lt« -raa d« «troak ar«g«a. Za tafcol 9 si ja 4« aitkom-
st«a samengevat. 
faktoren Ao A1 A2 A3 ge». 
@0 13,4 14,i 15,2 15,0 14,7 
01 ll.t 12.® 13.1 14.5 
*«a 15*7 13.8 14.4 14.i 
1« 14,4 13,7 15,2 14,9 14,5 
»1 13.1 11.« 13.« 14.6 15.8 
g«m 13,T 13,« 14,4 14,8 14,2 
faktoren Oo 01 g«a 
So 15,1 13,9 14,5 
B1 14.2 13.4 13.8 
gom 14,7 13,7 14,2 
tafcel 9 Sevioht raa é« ontbladerde kool ia kg p«r vak. 
1« viakuadigo Torvevkiag gaf d« onderstaande aitkomstoa i 
faktoren oTersohrijdingekaas 
A (liftoalr) 0,05 
C 0,02 
B 0,0? 
Het lineaire effect Taa faktor A laat siok Y«rklar«a ait 4« geriagere 
ui tirai onder invloed Taa 4«s« faktoren. 2* invloed van 4« faktorea 
0 n Bil 4ai4«lijk* 
Piaaater kool 
Sij het oogstoa raa 4« kool v«r4 ook 4« 4oorsao4« gea«t«a. Als 4« 
kool aia of b«w «raai vas» v«*4 tv««aaal g«aat«a «a 4« geai44«14« mit» 
komst g«aoa«a. la tafcal 9 is 4« soa vaa 4« diameters Taa all« g«oogst« 
kol«a weergegevea ia oa p«r -vak. 
faktoraa ia A1 A2 A3 gaa 
Qa 32$ 348 359 3*4 349 
01 323 317 32« 33$ 325 
gaa 324 332 342 35© 337 
la 346 328 345 353 343 
11 302 337 340 347 331 
gaa. 324 332 342 35© 337 
faktoraa 00 01 «aa 
la 357 329 343 
11 342 321 331 
gaa 349 325 337 
takal 9 Se son van da diaaatars ran do gaoogst» kolen par Tak. 
la viakaadiga varvarkiag «af ala aitkoaat i 
faktoraa araraeïirijdiagskaaa 
A 0,12 
A (lineair) 0,02 
C <0,01 
1 0,14 
AI _ _ 0,02 
Hat Taraehil ia total« diaaatar onder ianrloéd ran faktar A hangt 
aanan »at Aa uitral. 8a invloed vaa hat kaakaasoat (faktor 6) ia saar 
katroavkaart da iavload Taa da kaliaalpatar (faktor 9) ia aiadar dai-
delijk. illaaa bij da laagata gipatrap soa aan aadaliga iarload raa 
da kalisalpeter aanwezig aija (interactie Al)» 
gvalltait 
dia kwalitaitakaoordaliag ia kat aaatal afvijkaada axaaplarea 
geaotaard. liertij werd aadaraekaidaa « kalaa mat waterstek, aohift 
en kolen dia „loa" waren. Bij da laatstgaaoeade afwijking ward tarant 
da diaaetar genoteerd. Za takel 10 si ja da afwijkingen raat da rar» 
sohillaada koofdfaktoren opgenoaen. 
fcsfeaadallaf 
losss koIsa aaatal 
sohift 
aaatal 
vats*sisk aantal diaastsr 
Ao 3.8 14,9 0,0 0,3 
•1 3,5 13»® 0,3 1,0 
A2 3,8 13,5 0,2 0,3 
A3 t#f 14,9 0,2 0,1 
0© 5 »3 13,8 0,3 0,4 
01 M 14,8 0,1 0 ,î 
So 5,fi 13,6 ©,f 0,6 
»1 3,4 13,0 0,2 0,5 
tatoal 10. XwalltsitsaiVljkiafsa la aaatal pa* rak «a ds 
gsalddslds diaaatsr rm ds 3.00s« kelsa la da« 
lij fit» raa d« afvijkiafsa is «sa daldslijks saaaakaa* ast ds 
ia ds prosf opgenomen faktoren. 
% 
Btaadoiifar 
Op 4 aaguatua la een staadoijfer gifrrn, vaarraa da rwul-
tataa in tafcal 11 si4a iwsimt« 
fàktoren lo 41 •2 A3 gaa. 
@0 7,3 7,3 *,T 6,® 7,0 
01 5,2 5,7 4,S 4,5 5,0 
gaa. M M S,» 5,7 6,0 
le 6,0 6,7 6,3 6,2 6,3 
11 S,5 6,3 5,2 5,2 5,8 
ges. 6,2 «,5 5,® 5,7 6,0 
faktoren @0 C1 gam 
So 7,5 5,2 fi,5 
11 6,® 4,8 5,® 
gaa« 7,0 5,0 6,0 
tabel 11* Resultaten stanàoijfers 4 augustus. 
Opbrengst 
Xa ta^ el 12 la die opbrengst van de bonen weergegeven la 
2 kg pa* • . 9« total« opbrengst per Yak la epgaaoaaa la Mjlaga 2* 
1°. 
faktorea Ao A1 At A5 gea 
00 2,01 1,77 1,75 1,78 1,85 
01 1,65 1,45 1,24 1,21 1,39 
gea 1,®5 1,61 1,4« 1,50 1,61 
Do un 1,50 1,66 1,61 1,65 
B1 1,96 1,64 1,51 1,58 1,57 
gen. 1,»5 1,61 1,48 1,50 1,61 
faktorea 0o 01 «®» 
Be 1,95 1,57 1,65 
B1 1.74 1.41 1.57 
gea 1,05 1,59 1,61 
tabel 12. Opbrengst bonen ia kg per m2 
Bé wiskundige verwerking Itf 4« eaderataande reeultaten t 
faktoren overschrijdingskans 
A <0,01 
A (limaair) <0,01 
A (kvadratisoh) 0,06 
à (kubieoh) 0,04 
0 <0,01 
AC 0,15 
AB 0,05 
0» 0,09 
Be gipstoediening (faktor 4) blijkt de opbrengst aadelig ia hebben 
beïnvloed. Bet liaeaire effeot heeft de grootste betrouwbaarheid. 
Ook het keukenzout (fak ter 0) blijkt nadelig te sija voor de opbrengst. 
Bij te hogere gipstrappen lijkt het effeot van de keukenzoutteediening 
vat groter daa bij de lagere gipstrappen (interactie AC). Be betrouwbaar­
heid vaa dote iateraetie ie eehter geriag. 9e kaliealpete rteedieaiag 
heeft bij de lage gipstrappen eea geringe verhoging ea bij de hoge gips» 
trappen eea verlagiag van 4e opbrengst gegeven (iateraetie AB). Be 
kaliaalpeter vaa ook aadelig ia die vakkea vaar geea keakeasout vaa toe« 
gedieadi vaar vel keukeaaoat vaa gegevea, trad gom aadelige iavloed 
op (iateraetie OS)« 
1 
11. 
Of 6 aai is Mi da bloeakool het gewas beaoasterd voor be-
paliag •«* 4« osaotiseha vatrit. lierbii werdea per vak § harte-
bladerea van £ 15 «m leagte vermaaaldt van 5 versehillend« planten. 
T» d«M bladeren ward da top en het onderste gadeelta 
«•dat haionsterbe*toad «it het middengedeelte van da § bladeren. 9« 
osaotisoho vaarde vert ia duplo bepaald. 9« geaiddelde uitkoastea 
si in in bijlage 5 opgeao*en. la tabel 13 sijn de resultaten saaen-
«••at. 
faktoren Ao A1 A2 A3 gaa 
Co 7,75 7,77 8,18 7,43 7,78 
®1 3.16 8.24 8.16 8.16 8.18 
gaa 7.95 8,01 8,17 7,8© 7,9» 
Do 7,74 7,46 7,88 7,52 7,60 
B1 8.17 8.5« 8.46 8.27 8.36 
gaa 7,95 8,01 8,17 7,80 7,9» 
faktoran Co ei gaa 
B« 7,46 7,74 7,60 
B1 8.10 8.36 
gsa 7,7® 8,18 7,98 
tabel 13 Osaotisoho waard.« van hat bloeakooiblad. 
Ba wiskundige verwerking als resultaat t 
faktoren overschrijdingskans 
A 0,19 
À (kwadratisch) 0,03 
i__. <0,01 
S < 0,01 
AB 0,10 
la invloed van hat gips (faktor A) blijkt kvadratisoh betrouw­
baar ta siin. Bat keukensout (faktor 6) an da kaliaalpatar (faktor B) 
blijken «an betrouwbare invloed ta habban. Sa invloed van da kali* 
aalpatar ia vat groter dan van het keukenzout. Bij de aarsta gips» 
trap id da invloed van da kalisalpeter geringer dan bil da hogere 
gipstrappen (iataraotie AB). 
12. 
®o uitkomst«a ran 4« dapXo-bapaXiagaa ••rtoondan «oed« •r«r-
«aitontif. BiJ barokoaia* •ma i« aaaXyaafoat irord oaa r.a. g®-
Tonden •«& 0,52#. 
Bönen 
©p 2 npt«>*r si ja ar gewasxonsters ganoaen Uj da "bonan reer 
bepaling •»* <• oaaotiaoko vaavdo. ZavaX hat bXad aXa da boaaa 
vardoa lit nk v«rti» 10 bXadaraa of boaaa rarsaaaXd. 
lot bXadaoaator v«ri aaaaa§a«taXd ait &• topbXadoraa Taa bot aamaa« 
g« stelde blad «a hat aoaatar m do boaoa ait bot aiddoafodooXto 
•aa do rruofat. 1« bladaran vordoa mit bot aiddoa ran do plant genomen 
oa bat aoaator Taa da boaaa mrA allaaa alt da -vraabtvaad Taa TOX« 
vaasaa axoapXaraa aaaaagostaXd. Ba oaaotioobo waardo word ia dapla 
bepaald. De geaiddelda uitkomsten sija ia bijlage 3 opgenoaan. 
Xa da tabolloa 14 on 15 si ja da rosuXtatoa saaaagaTat. 
faktoroa 4o 41 42 45 foa 
0» ®,39 8,86 9,24 1,34 • ,71 
©1 9.42 9.79 10.01 9.74 
gas «,91 9,27 9,52 9,2© 9,22 
Be 9,09 9,05 9,57 9,2© 9,1® 
B1 MM 9«4I 9,*! 9.20 9.27 
*•* •»9 1 9,27 9,12 9,t® 9,22 
faktoraa Co 01 «am 
Bo 8,*6 9,«s 9,1« 
B1 •.73 9.78 
goa 8,71 ft 74 9,22 
tabal 14. Be oaaotisobo waarde van da boaoa<-bXadoroa* 
Ba viakaadiga varvavkiaf faf aXa aitkoaat aXXaaa aaa batrouv-
baar TarsobiX ( P < 0,01) Toor da kovkoasoattoodioaia* (faktor 0), 
Ba asaXjiafrat Taa da bopaXiaf vas Xaag. Bij barakaaiag ward 
aaa t.o. geronden Taa 1,70£. 
15. 
faktaraa Aa A1 A2 A5 gaa 
Oa 8,09 8,19 »,28 ?t92 8,12 
C1 8.04 8.07 8.48 8.20 8.20 
«HB 8.0« 8.15 8.58 8.0« 8.1« 
Ba 8,02 8,04 8,14 8,02 8,0« 
B1 8.10 8.21 8.12 8.10 8.2« 
«« 8,0« 8,15 8,58 8,06 8,1« 
faktoraa 6a 01 gaa 
Ba Trfi 8,15 8,06 
B1 8.2« 8.2« 
gaa 8,12 8,20 8,16 
takal 15. Osaotlsshe vaarda tau da koaan (vraokt). 
Ba viiku41|« •arwarkiag At «Bimtuad« aitkoaataa 1 
fakiom ovaraokrijdiagakana 
A (kvadratiach) 0,09 
B 0,07 
Sr klijkt «am valaif Wtmvliur kvadratiaok gipaaffaat rnvtili 
ta *ija«(fakter À}* Ba kaliaalpatar kaaft da oasotisoka va&rda 
anigssina verhoogd (faktor 9)« 
AI« aaaljaafaat ward aaa garoadaa rm 1>479(« 
lij karakaaiag rtm da «arsalatia taaaaa da eaaotiaoka vMfd« 
m kat klad «s da kooa ward aaa oorralatiaooaffioiSat garoadaa 
m 0,299 » dia adat katrouvkaar is. 
Sa afloop van da hloaakooltaelt an sa afloop vaa da hoaaataalt 
ia ran. alka kakaadaliag da groad aadaraoakt. Sa aaratgaaoaada 
taalt vardaa da ©smotiaoka vaarda (O.P.) raa da TaldToaktiga groad 
an kat galeidlngaTaraogaa (B.Q.) van kat -raiMadigiagaaxtraot ka» 
paald. Va da koaa&taalt mi allaaa kat galaldiagsTaraogaa va» hat 
•ariiilfiaiiixtrMt kapaald. Uj al kat oadaraoak vard ook kat 
A»eijfar Taatgaatald. Ba uitkonstan xija ia kijlaga 4 opgaaoaaa. 
Bij kat kaaaaataraa Tam da graad ia ataada par kakaadaliag aaa 
aoaatar rarsaaald. Ba kaaaaatariag vard aadaaig uitgaroard, dat ia 

14« 
•Uc vak «na |«lljk aaatal st «kan wax* gaaoaaa. 
A^ aü £m* 
ïa tahal tl tijm A* «aaiAAalA« A-oijfars ms Aa gakala f*oaf 
vaargaga^ aa aai~da Aaasklj feahoranda aaaljrsafout. 
moastar-
tijdstip 
tapallag gaalAAalAa T,«, 
aa kloaakeai •«ldroohtig 17»? 2»f* 
aa fcloaakool rarsaAlgA . 45 »0 5»5* 
fc* boasa rarsaAlgA 42,A 2,5J* 
t«btl Ii Kat gaaiddalda A-eijfar 4* Taldraohtiga aa 
ravsadigda groad en d« aaalyaafoat. 
ffFt ft itff« 
Vit At ra»ult»ta» klijkt Aat vooral na afloop -raa da fcoaataalt 
da S.G. <raa kat wraAiglagsaxtraet hoog ia. Mi «ai waar»ohiJailJk 
houdaa »at Aa geriaga ho®y®«lfcaid vattr dia tijdaas daaa taalt 
la gagairaa» 
Ia t&bal 17 al ja Aa gaaiAAalAaa aa Aa aaalyaafout ran Aa fcapallagaa 
opgsnoaaa. 
aoaet«r-
tljdatlp kaftliac gaaiddalAa 
n.% bloeakool O.F. TallT. 5»41 ata« 
aa blosakool B.C. rar«. M7 a«aka 1,9ft 
aa boaaa 1*0. tara* •»5? a.aka 1»¥ 
tafeal 17. ®« gaalAAalAa altkoaat raa da O.?« aa X«@« kapallagaa 
aa Aa aaalyaafout« 
Sa tigmx 1 ia kat vavkaaA vaargagaraa tusaaa Aa O.P. raa Aa valA» 
roohtlga graad aa da B«f • «raa kat •araadigiagaaxtrae t raa Aa groad aa Aa 
klaaakealtaalt* 2a aorralatla klljkt ta hoog ta sija. 
f ig 2. Het verband tussen de osmotische waarde van de veld _ 
vochtige grond en het bloemkoolblad. 
0. P. 
blad 
bloemkool 
2 3 U 5 
O.P. veldvochtige grond 

i ' i%k 
Qerrelatiee t»»»«a 4« la de Ê*mà ea de beralingea in het a 
ta.»wia (• re «uitaten van het grondendersoek m. hm% gevaaoader**«k 
«ij* A* mmmltMmt feerekead. la tal»! 10 si im ii gmrmim mgx* -
UJaea »#* A* ««ryelatleeoeffioieat opgenomen. la figmae 2 1« •©©* 
4é& gtral het ajrceidiagediagYaa «tts|»|iT«ft, 
s 
imA . > gewae 
regreealallja oorrelatie eoeffieleat 
O.P. veldv. graad O.P.bloeakoolblad y » @»350 * • M5 0,703 
S.U. . mWMÏ 0.?.bloeakoolblad y - ®ta@7 * f 6,5« 0,71« 
1.6* vers.exiraot 0.1* • boaanblad y • 0,1$3 a • 7,1® 0,60 
>•6» Ter*.«*tra«t O.f • bonen (vmeht] y • 0,047 * • 7»76 o,itf 
ttt«X 16» Iet Terfcaad tu»een 4* uitkoaatea rm het gtvu- «a het 
lij MMitoftl «lijkt A» eorrelatle aet het Teraadlgiagaaxtraot 
i«t» hoger lu *ijn daa aet 4« veldroahtlge groad. JMLJ A« fcoaen «««ft 
«liften het blad ««a goede Se eorrelatie «et de Tfukt 1« 
ai«t betrouwbaar. 
la toïil If si ja de regreaaielijnen «a 4« MntltUHMffltllitn 
weergegerea voer I» ultkoaatea Tan da kepaliagea ia h«t |«vm «a ê» 
opbrengat. 
s 
«•vas 
y * 
opbreagat ia kg/a regression Ja 
eorrelatie I 
ooeffioiïnt 
0.9. >lad 
0.1. Uli 
0«F* too» 
bloeakoel (tetaal) 
beaen (vruoht) 
bonen (vruoht) 
y *4,414 a + 6,68 
y —@,17© * • 3,M 
y —0,431 * • 5»13 
• 0,622 
• 0,770 
« 0,960 
tabel 19. . let verband tuasen 4« «itkoastea van kit «wumliYMik 
•a de opbreagat. 
Seals tlijkt 1« A* O.P. van 'A* b#®a (vraoht) weinig gecorreleerd 
••t A* opbrengst. Za fi|«ur 3 is w* Mi «vrai hit verband gratteeh 
weergegeven. 
f ig. U Het verband tussen het geleidingsvermogen van het verzadigings 
extract en de opbrengst bi j  bonen. 
y= _0,1 02 x + 2,4 7 
\r._0. 72 8 
E .C. verz. extract 
!«• 
tussen de toepaliagen in à» grond mi At opkrengst 
In tahal 20 zijnd» regressielijnen m da eorrelatieeoeffioieaten 
opgenoaea T«ar da altkaastan m ta- kepaliagea la da groad en de ap» 
X 
«raad y 2 apbraagat ia kg/* regressielija eerrelatie aaafflalaat 
©•¥• veldv.groad 
Ï.C. vara, «xtraat 
>•0* •ara«axtraat 
bloemkool(totaal) 
bloaakool (tataal) 
baaaa (vruoht) 
-0,282 i + 5,78 
-0,160 * * 5,97 
-0,102 x + 2,47 
- 0,77« 
- 0,753 
- ©,72» 
tafcel 20. let verhand tassaa de uitkomsten rm het grondonderzoek 
aa da opbrengst. 
In flgtmr 4 1« ire«» gtvil hat verhand grafisoh weergegeven. 
la 1fl5 werden ia da gloeirestproef fcloeakaol «a snijbonen geteeld. 
Alleen voor da hloeakoolteelt werden sou ten toegediend. Aan gips 10, 20 
aa 5® « ao& per Talc «a a«» keukeasaat «a kaliaalpatar 20 g wol par Yak. 
9« ophrangat fm 4« koal vard nadelig haiavloed door keukensout 
(eegstreduetie B£) «a daar kaliaalpatar (oogstreduotle 10JÉ). 9a eptraagst 
•aa 4a honen ward aadelig beïnvloed daar gip« (oogstreduotle 19?t) aa dear 
kaakaasaat (oogstreduotie 24#)« 
9a a»*atiaeka vaarda van hat blad vu da gewassen «aa vrij hoog ge«. 
eorreleerd «at da aoattoestaad vaa da graad* Sa osaotlsoha vtaHi vul 
da vrucht van da 'bonen was aiet betrouwbaar gecorreleerd »et da sout-
toestand vsa da graad« 
Be opbrengst vas »oval net de osmotische vaarde -rem hat klad als 
aet da soattoestaad ran de graad goed geoorreleerd. Met da ©saotisehe 
vaarda vaa da vraakt vaa da baaaa vas da aorrelatle aiat >atraavHaar* 
Saaldwljk, augustus 1966 
MM. 
Plattegrond 
48 36 24 12 
400 A56d 41 4004 
1 S X 
4? 35 23 11 
42 41® 430 420 
X 
46 34 22 10 
•04 414 434 424 
. X 
45 33 21 9 
4204 43 4104 40 
5 X 
44 32 20 8 
4004 424 400 4304 
S s X 
43 31 19 7 
434 4104 43 410 
X X 
4t 30 18 6 
420 430 414 42 
B 
41 29 17 5 
41 4® 4204 404 
S X 
40 28 16 4 
416 434 41 400 
X X 
39 27 15 3 
A3 40 424 42 
S X 
3» 26 14 2 
4204 420 430 4304 
X X 
3T 25 13 1 
404 4104 4004 414 X X 
ij I  
ƒ 
Oofatroemltatea 
..." ':Wr >X\ 
tianftlilBf vskkoa 
bloemkool 
•O* gsvicht kool ftPOB 
si 4e 9*27*29 
41 16*24*41 
42 3- 6*47 
43 19*33*39 
4d® 4-20-48 
41® 7-35-40 
42® 11*26*42 
43® 14.25-5© 
4e» 5*37*46 
419 1-18-34 
421 10-15-32 
459 22-26*43 
4009 12-15-44 
4109 21-25*31 
4209 17-38*45 
45®9 2-8 *36 
37590-38950*3®340 
56690-41150-35350 
40290-40170-39460 
42@l0-3777®-36330 
42020-27560-35120 
50080-31860-33560 
34330-37300-37740 
38560-57600-57350 
33770-2^ 070*30050 
55770-39710-37050 
3473O-5362O-33I20 
38110*32390-39930 
3&410-32100-34040 
114880 
113190 
11552© 
116110 
IO47OO 
95500 
109370 
113290 
92890 
112650 
101470 
110430 
102550 
28590-35030-13860-92480 
26420*55010-33800 
35830-29180-33310 
55230 
58320 
14230-14870-1500g 
15250-t567O-13O5!f 
18020-1586O-I46 
16790-14060-1381 
17190-11740*1341 
12610-12170-13271 
12130-15750-1453' 
16780-15200-13©3( 
1415O-II66O-I186 
14340-15880-1471 
13740-14790-143 
15450-14470-1552^ 45 
13650-14020-1321 
11410-14510-126 
12000-12440-142 
14585-13560-1416 
44100 
*44010 
f48500 
f;446Ïo 
42340 
>•050 
4^501# 
v37670 
t449>0 
4088$ 
B«70Ö 
210^  
fcehaadolla* •akk«» mmstal lot«« keim 
80» «ea. diaaoto* Io| 
se kolen soa 
4e 
11 
42 
45 
400 
410 
426 
436 
49» 
41® 
421 
459 
AOCD 
4109 
A20D 
43®9 
9-27-29 
16-24-41 
3-6 -47 
19-53-39 
4-20-48 
7-35-40 
11-26-42 
14—23—30 
5-37-46 
1-18-34 
10*15-32 
22-28-43 
12-13-44 
21-25-31 
17-30-45 
2*8 *36 
2 - 5-6 11 
0 - 4 - 6  10 
4 — 0 — 3 7 
6 - 3 - 1  10 
6 - 6 - 2  14 
4 - 4 - 7  15 
3 - 6 - 2  11 
2 - 4 - 2  8 
4 - 6 - 5  13 
2 - 5 - 1  6 
3 . 7 . 5  15 
1 - 5 - 1  7 
4 - 3 - 1  8 
4 - 4 - 3  11 
7 - 1 - 4  12 
2 - 5 - 3  10 
15i© -15*7-16*7 
0,0- 15.9*13,9 
14*6-0,0-15,0 
14*4-14*7-12,5 
15*4-15*2-14,8 
12.4-15,9-14,® 
14.2-14,8*16,0 
13.3-14,0-17,2 
14.5-*3,8*13,8 
17,5*13,5*16,5 
13*7-13,5*16,1 
15,0-15,5-20,0 
16,0-15,3*13,0 
15,9-16,1-13,7 
13,2-16,0-14,5 
15.6-13,5*13,5 
$ 
M 
|47,4' 
b,® 
29,6 
41,6 
*4f$ 4* 
I43 . I  
f45,0 ' 
^44»5 
#42,1, 
§47,!li. 
«»> 
% i «i 
J* 
ü 
tV 
13 â û.é 
§ 
{ 44,3 
45*7 
§f43,7 
42,6 
M 
••îir. 
Ü Bijlage 2 
•v , 
Matal *• oogst« limtM kool soa kolen. soa 
f 21-24-25 70 324,0-371,0-373,0 106|,0 
23*26*23 72 334,0-379,0-335,5 1046,5 
25-24-23 74 560,5-338,5-381,0 1080,0 
25-23-25 73 368,0-351,0-370,0 1089,0 
26-19-23 68 398,0-276,0-337,0 1011,0 
21*21*24 66 267,0-310,0-345,5 922,5 
20-25-25 70 271,5-364,0-356,5 992,0 
25-24*22 71 351,0-348,5-330,5 1030,0 
22*20*19 61 529,0-287,0-270*5 886,5 
23-25*23 71 352,3-352,5-336,5 1041,5 
21*24*23 68 588,0-343,5-343,5 1075,0 
25-25-25 75 360,0-363,5-373,5 1097,0 
22-22-23 67 312,5-302,0-311,5 926,0 
20-24*23 67 288,0-562,0-329,5 979,5 
22-25*23 70 502,0-340,0-320,5 962,5 
22-25-23 70 314,0-344,0-327,3 985,5 
gevieht snijbonen soa 
16800*14340-14660 45800 
10310-14690*12800 37800 
15250-12570-14250 42070 
14820-14280-14670 43770 
1007©* «550-12360 30920 
8930-11980*10760 31670 
13640* #150- 8920 30710 
6340*12990* 7620 26950 
14240*15080*15150 44470 
12810*11800*15340 39950 
11710- 897Ô* 9140 33820 
14610* 5000*14680 34290 
15210-11590-14910 41510 
11070-11370- 9680 32120 
6680- 9140- 7®90 2371© 
10170- 4550-11590 26310 
Bijlag« 5 
®»wft»oadersso«k 
fctfcaad«-
llBC •ftkksn 
«SKOtiseh« vaard« 
blad bloeakool 
4» 9-27-29 8,40 - 6,99 - 7,15 22,52 
41 16-24*41 7,02 - 6,99 - 7,28 21,29 
42 5» 6-47 8,22 - 8,46 - 7,54 24,02 
45 19*55-59 7,52 - 7,26 - 6,92 21,70 
AoC 4-20-48 8,55 - 8,14 - 7,27 25,94 
410 7-55-40 9,11 - 7.42 - 6,92 25,45 
426 11-26-42 8,70 - 7,56 - 7,22 25« 28 
45© 14-25-50 7,19 - 7,49 - 7,54 22,22 
499 5-57-46 8,76 - 7,81 - 7#42 25,99 
419 1-18-54 9,6© - 7,92 - 7,82 25,54 
429 10-15-52 9,58 - 7,49 - 7,96 25,05 
459 22-28-45 7,64 - 8,50 - 6,94 22, «8 
4»@9 12-15-44 8,74 - 8,28 - 7,99 25,01 
4109 21-25-51 8,90 - 8,50 - 8,82 26,02 
4209 17 - 58 - 45 8,|0 - 8,54 - 8,67 25,71 
4509 2 - 8 - 5 6  9,28 - 9,41 - 8,06 26,75 
b«han~ 
daliag T«kk«m 
08*otiBohB waard» bon®» 
tlad fco®» 
A© 9-27-29 8,60 - 9,12 - 8,50 26,22 9,04 - 7,95 - 7,48 24,47 
41 16-24-41 9,98 - 7,14 - 8,20 25,52 8,59 - 7t74 - 8,50 24,65 
42 5- 6-47 9,48 -10,06 - 7,69 27# 25 7,98 - 7,82 - *7,46 25,2« 
45 19-55-59 8,80 - 8,57 - 8,02 25,19 7,5© - 8,00 - 7,92 25,42 
4e@ 4-20-48 9,87 - 9,95 - 8,50 28,52 7,75 - 8,22 - 7,66 25,«5 
418 7-55-4© 10.20 - 9,54 - 9,41 29,00 7,74 - 7,75 - 8,10 25,59 
42@ 11-26-42 9,15 - 9,80 -10,08 29,01 9,07 - 7,82 - 8,70 25,59 
458 14-25-5© 10,62 - 9,69 - 9,72 50,05 8,77 - 8,16 - 7,80 24 #75 
4o9 5-57-46 8,06 - 8,12 - 7*94 24,12 8,66 - 7,90 - 7,52 24,08 
419 1-18-54 9,56 — 9,66 — 8,62 27,84 8,5© - 7,98 - 8,05 24,55 
429 10-15-52 8,60 - 9,85 - 9,80 28,25 9,26 - 8,40 - 8,74 26,40 
459 22-28-43 8,20 - 9,01 - 7,58 24,84 8,45 - 7,88 - 7,81 24,12 
â«09 12-13-44 9,52 - 9,54 - 9,15 28,21 8,l4 - 7,98 - 8,48 24,60 
4109 21-25-51 10,05 - 9,58 - 9,46 29,07 8,48 - 8,51 - 8,02 24,81 
4209 17-58-45 9,88 - 9,72 -10,14 29,74 8,14 - 8,78 - 8,58 25,50 
4509 2- 8-56 12,25 - 9,58 - 8,52 5©,55 8,84 - 7,48 - 8^14 24,4« 
»1J1«« 4 
8rondoad«rao«k 
fc«hand»lin$ 
AA WoOÄkOOl a* t»8«a 
•eldr. «rond ••TS« «xtraat •«ms» •xtraot 
A^ iji •r O.P. A-eijl tar B.C. A~oiJf< 1* s.c. 
Ao 25,a 1 és 40,6 4,01 42,2 4,85 
A1 24,3 2 08 41,9 4,47 42,9 5,29 
A2 25,3 1 92 41,9 4,33 42,7 5,30 
A3 2«,7 1 88 46,1 4,55 45,4 5,74 
Aoö 26,2 3 48 42 *6 6*82 41,0 10,07 
A16 28,1 3 44 41,8 6,78 4a,7 7,40 
A26 27,1 3 46 43,6 7,06 42,6 8,32 
m 31,2 4 04 44,8 7,96 42,6 9,39 
A«» 25,0 3 60 41,8 7,02 42,3 7,75 
A1» 29,4 2 92 43,8 6,42 42,4 8,52 
A2® 27,® 3 26 42,4 6,97 43,5 8*89 
A3® 20,0 3 42 43,2 7,09 42,0 8,34 
Aoö® 29,0 3 85 44*0 7,40 41,0 9,55 
A169 28,6 5 34 43,9 9,99 42,8 12,04 
A20B 27,« 5 15 42,6 9,51 42» 2 1t,81 
A3CB 28,2 4 98 43,6 9,54 43*0 11,08 
O.P. OBBOtisohe waarde 
S.O. fi•idia«sf»raoff»a 25°6 
A-*lJf«y $ vooht y«» 100 « &rof« grond. 
